EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI KAWASAN PERDESAAN







Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan program bantuan 
pembangunan infrastruktur perdesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan 
perekonomian perdesaan. PPIP dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat dapat 
memilih infrastruktur yang diinginkan. Dengan pendekatan partisipatif, prioritas 
infrastruktur bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memilih. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat keterkaitan dan dampak PPIP yang telah dipilih masyarakat 
terhadap perkembangan ekonomi kawasan perdesaan menggunakan pendekatan triangulasi 
atau mixmethode dengan mengambil studi kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Turi, 
menggunakan teknik sampling multistage sampling. Berdasarkan penelitian ini didapatkan 
hasil bahwa infrastruktur yang dibangun melalui PPIP secara umum berdampak positif 
terhadap perkembangan ekonomi kawasan perdesaan. Pembangunan infrastruktur melalui 
PPIP berkontribusi terhadap 27,17% kenaikan nilai ekonomi lahan desa, serta 10,13% 
pendapatan total masyarakat. Perkembangan ekonomi sebagaimana disebutkan di atas,  
hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, dan bersifat sementara atau tidak 
berkelanjutan. Namun hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi eksisting kawasan 
studi, yaitu Desa Wonokerto yang merupakan kawasan sentra produksi perkebunan salak 
dengan topografi yang berbukit, sehingga pada tempat dengan karakteristik yang berbeda, 
nilai kontribusinya juga dapat berbeda. Untuk rekomendasi, perencanaan PPIP kedepan 
perlu mengembangkan program-program strategis yang berdasarkan kebutuhan masyrakat 
melalui proses pendampingan dan pembelajaran masyarakat dalam memilih program-
program prioritas yang dibutuhkan. 
 




























Rural Infrastructure Development Program (RIDP/PPIP) is an assistance program to 
develop infrastructure in rural area to increase the economic of the rural. PPIP is a 
participatory program where people can choose the desired infrastructures. With a 
participatory approach, priority infrastructure relies on the ability of communities to 
choose. This study aims to see the relationship and impact of PPIP to the rural economic 
growth linked in Wonokerto Village, District of Turi, using mixmethode approach and 
multistage sampling methode. This research  shows that the infrastructure built through 
the PPIP has positive impact to rural economic growth. PPIP has contributed for 27,17%  
of the land economic value increase, and 10,13% of people’s revenue. However, The 
economic growth is only perceived by the small part of society, and tend to transient or 
unsustainable. The results strongly influenced by the condition of the existing study area, 
Wonokerto Village, which is dominated by the bark plantation area with the hilly 
topography. In this case, in other different places with different characteristics, the value 
of every infrastructures contribution can also be different. For recommendations PPIP 
should be aimed to develop strategic programs based on the needs of the community 
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